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CC. AUX iIEiIURES DU GROUPE
ftEUIJIOt.I DE LA COf{i'lISSIOI,I DU LUI,IDI 25 iIAI
AU COURS DE LA REUNIOii OU ELLE A TEIJUE IIIER StJR LE I.iAIIDAT,
ET 0UI SE P0URSUIVRA CET APRES tiiDI, LA C0i4iiISSIf,lr',t A AD0PTE
DE DECISIT){,i DE LA C0lli"lISSI0N SUR 'LES REGLES C0l'lilU 'JVUE DE L OCTROI D AIDES A L II,JDUSTRIE SIDERURGIOUEI
OTJJET D UtIE C()NFEREI.JCE DE PRESSE DE II. ANDRiESSEN
Z. UI.,I PROJET DE iJUDGET RECTIFiCATIF 19iJ1 ET L AVAIIT PFIOJET DE
SUDGET 19i5? (P 35'- ET P 34 AIIiS.i AUE [JIO SUR LA COIIFEREI.ICE )E
PRESSE t}UE TIEIIT ACTUELLEi{ENT LE ViCE PF{TSIDEIIT, TUGEIIDHI\T)JE
V0US RAPPELLE aUE LES DEUX iIRAIICHES DE L AUT0r'iITE EUDGETAIRE 0NT
ETE INFORiIEES SIItULTAi',IEtTEI,IT CE IIATITi i'IEI.IE (COREPER ET COI'1I.'IISSIOiI
UUDGETAIRE DU PARLEI'lENT).
EiI CE OUI COIICERNE LES TRAVAUX SUR LE
SAVEZ SOIJT ENTRES DEPUIS DEUX SEIlAINES
LE, LA C0t.lt,i ISSi0rl GUI AVAIT ilAR0UE S0N
POSE PAR LE PRESIDENT TiIORIi (VOIR 3IO
LE DOSSIER DE LA POLITIAUE AGftICOLE ET
SPECIAL DIS.
Ef.I CE OUI CCNCERIiE LES AUESTIOIiS AGRICOLES LES ORIEIITATIOI.IS SUI
VAIITES OUI SERIVROIIT DE I]ASE AUX TRAVAUX ULTERIEURS (REUI'IIOII
nAilDAT t'TERCREDI 3JUIN ET REUilI0N i'J0Rt,rALE JEUDI 4 JUItI), 0RIEri
TATiONS AUI S II..ISCRIVEIIT BIEt',I EIITEI,IDU DAIIS UIIE PERSPECTIVE A
LOI'JG TERiiE OUi EST L APPROCHE t,IEI.1E DU tIAi,IDAT:
1. POLiTIAUE D,ES PRIX : LES PRIX COi,IIlUf'IAUTAIRES DOIVEi,IT SE
IAPPR0CTIEH DES PRIX I'10llL'IAUXiIAIS IL C0tiVIEi,lDRA tiIEli SUR DE
PRECISEIi DAilS 0UELLE iIESURE, A- AUEL RYTHi'lE, PUUk 0UEL PR0DUIT,
SELON OUELLES iIODALITES ETC...
Z. IL COIIVIENT DE DEGAGER DES IOOJECTIFS GLOUAUX DE PRODUCTIOUI
LA AUSSi SEL0l,l DES IT0DALITES A DEFIl,lIrl Et,i F0l,lCTI0l,l DES Dl\.'ERStS
SITUATIO;IS EXISTAiJTES DANS LA COt]I'1U;'IAUTE ET AU PLATI t.iOIIDI4L.
3. DES POLITIOUES D ACCOiIPAGIJEI'IEIIT DOIVENT ETRE i,iISES AU POIiIT
SOUS FORIIE DE POLITIOUES DES STRUCTUi{ES AGRICOLES ET POLiTIQUES
D AIDES AUX TlEVENUS AUI LA EIICORE SEROIIT PRECISEES EiI FONCTiOII
DES SECTEURS, DES RE6I0ilS, DES PR0DUITS ETC... rrlAIS DEVRCiiT SE
SITUER DAUS UII CADRE COt'II,iUIIAUTAIRE (SAI,JS EXCLURE A CE STADE
L EVEI,ITUALITE D AiDES NATIOI,TALES).
1. uN PRoJtr
IIAUTAIRES EI'I
AUI A FAIT L
V0IR riI0 136.
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Efl cE rrul col'lcERitE LES pR0trLEi'rES FrEGI0rrAux, LE pRESIDEi\lr ADEGAGE L IiPPROCHE SUIVAIITE OUI SERVIRA DE CAuRE AUX TRAVAUX DUGR0tJPE PHESIDE PAR LE SECTftETAIF(5 6ETIERAL ET tiIEit SUR AUX TRAVAUX DE LA COIiIiISSIOII PJUR UiJE I,IOUVELLE EVALUATIOI'I AU CCUIiSD UIIE DES PiIUCHAITItS kIUjI IOIJS DE LA COi]i.lISSIOII.
cOililE FlEilAkcluE LIllIftAIRa, L ApptLLATi,)tj DE F0TJDS rjET A ETECUIJSIDEREE C0iliiE All3IGuE, v0l|'{E DAIGEREuSE (ELLE pt_uT FAIRT_PEiJSER A L,ilE SIIIPLE 0PtRATI0r.l DE PEiituUATI0u LiEE A DtS TRA,,tSFE,RTS i.ItTS OU DISPARITITRITIT L IDEE:iEi.]t D UiJE ACTIOII REGIO:JALEDE LA COII'iIJI'IAUTi: IL FAUDRA DOIiC TROUVEi( UiJE AUTRT APPELLITTIUi].
LES TROiS ORIEI.ITATiOi.IS RETE;IUES SOiJT LES SUIVAIiTTS
1 tE F0ilDS D0lr ETRE RESERVE pAR pi?I0RITE AUx REGI0rs LES pLUSPAUVRES DE L}T COi.Ii'IUIIAUTE ET LA DISPERSIOIT DOIT FAIRE PLACE AUIJE COI.ICEI'ITRATIOII DES IIOYEi.IS. L ACTIOI,I REGiOIJALE DE LA CUIiiiUi.JAUTE POURRAIT COIIPORTER TROIS iTISSiOi.IS :
- C0RRIGER LES DISPARITES STRUCTURELLES 'DAt'tS LA C0r{TTTUNAUTE
. COItTRiUI.JER AU REDRESSEIIEi,iT DE REGIOiIS EI,J DiFFICULTE (PATITIE
- F0URIiIR UrJ CADRE DE REFERETiCE (SAtlS ItlTERVftJTI0n FIuAuCIETiE)A L ACTiOI.I DES ETATS IIIIIIBRES VISAI,IT A cTJRRIGER;iU IIiVEAIJi,IATIO.tAL LES DISPARITES qEGIOiJALES.
z- LE F0rlDS D0Ir tTRE AXE DAVAirTrr6E suR DES pR0GRAirrrES auE suRDES PROJETS.
3. LES IICDALITES DE
COIJSEOUETICE.








JE V0US PRIE DE irIEil VCUL0IR il UTiLISER(iUE SOUS F,)RriE D tI.ITIiETIEIi t,E BACI(GIIOU;,JD
ACTUEL DES TNAVAUX DU COLLEIJE.
CES OI?IEiITATIOiJS
COIlCER'IAiiT LE STADE
E;l ACc0RD livEC LE cAGIiiET Du pRESIDEt.TT ET r,r. Ftl0scnitArER r,luusEXAI,IIIIERONS iRES Pi-iOCHAiI\]EI,1EI]T AVEC VOUS LES COiIDITIOIiS DEPUBLIcITE A D0lJllER AU RAPP0i{T DE LA C0iltlISSI0u SuR LE nAnDATOUI SERA FIIIALISE DAI.IS LA DEUXIEtlE UUIIIZAI:.IE DE JUI\ AIiISiau Aux ACTI0lls r\ iiEilER DAtis LA sEriAIuE pREcEDAitT s0u AD0prIcirET LES SEi,IAIiIES VOIRE LES I,IOIS SiJIVAIJTS.AIIITIES
iiAl'IUEL SAr,lT ARELL I
t{t}ti I
21177H
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REUiIIOiJ DE LA COI,IiIISSIOII DU 27 tIAI 19J1 (P. CERF)
1. STRUCTURES ET PERSPECTIVES DE L'II..IDUSTRIE AUTOIIOt}ILE
LA COt4IiISSION A PRIS CONNAISSAIICE D IUI'IE COi,II']Ui{ICATIOI,J DE I.'II.1.
DAVIGI,ION ET I.IARJES A CE SUJET.
IL S'AGIT DIUII VASTE DOCUIlENT AUI COI'JSTITUE UIiE PRiSE DE POSI-



















LA COi'ItlISSIOII AURA UNE DISCUSSIOI,.I SUR CE DOCUI.iENT LORS
SEAIiCE DU J JUIII-SUR iJASE DIUIiE t.IOTE DIORIEi.ITATIOII.
hIOUR PiIEIIDROI.IS LES DISPOSITiOI.IS I,IECESSAIRES POUR OUE C






CE C0itSEIL SE TIEilDf{A DirliS LTAPRES-llIDI DU t-
LES POIiJTS SUIVAi]TS SOIIT iIISCI(ITS A LIORDRE
- POLITIIIUE DES PIiIX
- AIDE A LA SIDETIURGIE
- ASPECTS SOCiAUX.
3. !1. PISAI{l A LA C0ril,1ISSI0t.l
JUIII A LUXEi.IBOURG.
DU J OUR:
LE PRESIDENT THORN A EIiSUITE IIITRODUIT il. EDGAR PISAI.II OUi A
PRiS SES FOI,ICTiOIiS EN TANT OUE iIEI"]i]RE DE LA COililISSIOt,I.EN
SOUiIAITA}IT LE BIEIiVENU A iT. PISAiJI, E PRESIDEIIT THORI.I S'EST
DECLAFIE PERSUADE OUE CE COIICOURS SERA D'IiIPORTAIiCE POUR LA
CO;.1i'IUIIAUTE: "CIEST PRECISEI'IET,IT EII CE 14Ot4EIiT AUE IIOUS AVOTJS
BESOIN DIEUiiOPEEI.JS CONVAiTICUS POUR IIEIiER A BOI',I FIII iIOTRE
TACIIEIT. i4. PISAiII A EXPRII,lE LIi TRES GRAT{DE JOIE OUIIL EPROUVE
A SIEGER AU SEIi,t DE CETTE C0iliiISSI0r.t GUI, A-T-IL tlI ,
COi.ISTiTUE LE PiVOT OPERATIOI.If,..IEL DIUIIE COI,II,]Ui.IAUTE Ei',J COii-
STRUCTI0il ." (V0IR 8I0 21o)
1. PREPARATI0I,I JUi.i30 C0itSEIL
LA COiti'lISSi0iJ A FAIT U;J T0UR D rH0RlZ0il U t/E LA Pt(EPARA-
TI0ll DU C0IISEIL JUtltl0. ELLE lr, PCUR SA PART, C0NTRIJUE A UilE
TELLE PREPARATIOII i.IOTAf.ltiEItT PAR LIELAUORATiOI'I DIUN DOCtJi4EIIT
SUrr LE Ctl0,lAGE (1514119''3'l). tLLE P0URSiJIT SES C0iJTACTS AVEC
LES ORGAIIISATIOI.JS SYNDiCALES (CES) ET PATROi'JALES (UIJIC[)
AUE I1I1. DAVIIiGON ET RICIIAF{D REIICOiJTREROIIT IIARDI PROCHAIII. iL
APPARTIEi,IT A LA PRESIDEi'ICE DU COiISEIL DE iIETTI.IE AU POIIIT
LIORDRE DU JOUR DE CE COI.ISEIL PREVU Pi)UR LE 11 JUIiI (DIS:



































I C OL E S
A) TIESURES iRLAIIDAISES
LOi(S DU COIISEIL AGRICOLE DES 1 ET 2 AVTiIL OU LES PRIX AGRI-
c0LES AVAIEiTT ETE FIXES, LA C0HirISSI0ri AVAIT ACCEpTE DE S0U-
tlETTRE AU C0r.rSEIL, AFII DE LUI pERT,IETTRE DE pREnDRE UriE DECI-
SIOII POUH LE 15 JUiLLET PROCHAIII DES PROPOSITIONS POUR SOUTEi'JIR
LES REVEIIUS AGI?ICOLES EI,I IRLANDE.
A CET EFFET, LA C0f'liliSSI0ll A ELAti0RE 2 PR0P0SITI0IIS UUTELLE
A ADOPTE CE JOUR ET TRAIISi.IIS AU CONSEIL:
1.- UNE AUGilEi'lTATI0ll DE LA U0l,liFICATI0i,t DES TAUX DrIl.lTERET,
PERi,iETTAIIT D'AIDER LES AGRICULTEURS IRLANDAIS AUI SE SOIIT
CONSIDERAT]LE14ENT Ei.IDETTES POUR IIODERNISER LEURS EXPLOITATIOI,IS.


















AT POUR CELLES DES
?. - UN PROGRAT'1f,IE
COLES DE L'IRLAIIDE
L'EI.,ISEIlBLE DE CES
Lf 0RDRE DE 41 ,75i)
2 PROCHAINES ANNEES.
SPECIAL DE DRAINAGE POUR LES TERRES AGRI-
DE LIOUEST.
PROPOSITIONS REPRESEIITE DES DEPEI,ISES DE
I,lIO ECUS.
B) f,IODIFICATION DU CALCUL DES PRII,lES AUX PRODUCTEURS
0viHE
DE ViANDE
LA COi.ITIISSiON A DECIDE DE PROPCSER AU CONSEIL UNE LEGEFiE I,IODl-
FICATIOII DU CALCUL DES PRIf,IES AUX PRODUCTEURS PREVUES DAIIS
LE CADRE DE LIORGAIIISATION DU I'lARCi{E COt,It4UiI DE LA VIAI',IDE OVII.IE
iL SIAGIT DE DIIIiIIUER LA PRIt,lE SPECIALE A LIABAITAGE APPLIOUEE
AU P0YAUIlE-UNI ET 0UI FAIT L!0riJET DE REilB0URSEilEilT L0RS DE
LIEXPORTATiON DE VIA;'IDE CVIIIE VERS LES AUTRES ETATSfIEtIBRES(CLAI,IBACIO. LA REDUCTIOTI DE LA PRII,iE A LIALTATTAGE
Ei,JTRAINERAIT UIIE IIEDUCTIOII CORRESPOI,IDAi.IT AU i{OI'ITANT DU
CLAI,J3ACI(II DOiIT LE i'IIVEAU ACTUEL CONSTITUE UN FREii.I
AU DEVELOPPEiIEIIT DES EXPORTATiOI,IS SRiTAIIIIIOUES VERS LES
AiJTRES ETATS IIEIltJRES. ETAI.IT DONi,JE OUE LA PRIf,IE A L'AIJATTAGE
APPLIOUEE AU i-iOYAUIIE-UiII VIEi'IT EII DEDUCTIOII DE LA PRii"lE AUX
'dREAiS 0CTRCYEE AUX PR0DUCTEURS DE T0US LES ETATS rrEilSRES, LA
PRII,lE AUX EREEIS VERSEE AUX PRODUCTEURS IJRITANTTIOUES AUG-
IiENTEFIAIT PARALLELEI,IEi,JT A LA REDUCTIOIl DE LA PRIi]E ALIABATTAGE

































IIOI'II.iE DiRECTEUR GEi\ERAL DU SERVICE DE LIEI,IVI-

















































IIOTE-BIO COIl(31) 21U (SUITE 1) ADDENDUIl AUX BUREAUX
IIATIONAUX CC AUX i'lEII3RES DU GROUPE
I{EUIIION DE LA COI''IIIISSION DU 27 i'!AI
5. AFFAIRES AGRICOLES
C) BEURRE
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